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义上的科学 ? 如果是 ,我们能否借鉴其他的学
科 ,如数学、物理学、化学、逻辑学等公认的科学
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那么 ,是它的哪一部分是可能的、必要的 ? 该如
何去做 ? 也许 ,人们会说 ,马克思主义中国化早
已是现实 ,现在才来探讨马克思主义中国化的












































































































角形的三边关系式“c2 = a2 + b2”,在西方叫做
“毕达哥拉斯定理”,在中国叫做“勾股定理”。
勾股定理就是“c2 = a2 + b2”的中国特色的表达
方式 ,至今仍保留在中国的数学教科书中。
其二 ,马克思主义基本原理的内容能否中
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克思主义基本原理 ,我们该如何对待 ? 是承认
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